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ERRATA
Fosberg, Revision of Albizia sect. Pachysperma.
In the article entitled "Revision of Albizia Sect. Pachysperma (Leguminosae-
mimosoideae)" by F. R. Fosberg, Reinwardtia 7: 71-90, 1965, the following changes
should be made.
On p. 73, in line 18, after "series", insert "ser. Platys-permae Benth., with
six New Caledonian species, and".
On p. 74, in line 11, the second "leaves" should be changed to "leaflets".
On p. 88 in the synonymy of Albizia falcataria, the entire item beginning
Albizia faleata should be deleted, and the following inserted on p. 90 just before the
last paragraph.
"The essential additional bibliography for the understanding of this nomen-
clatural problem follows:
"Albizia faleata (L.) Backer, Vo-orl. Schoolfl. Java 109, 1908; Schoolfl. Java
437, 1911; Merr., Int. Rumph. Herb. Anb. 249, 1917.
"Adenanthera faleata L. in Stickm., Herb. Amb. 14, 1754; Amoen. Acad.
4: 124, 1759; Syst. Nat. ed. 10, 1020, 1759; Amoen. Acad. ed. 2, 4: 124,
1788 (based on Clypearia rubra Rumph. Herb. Amb. 3: 176, t. 112, 1743)."
On p. 90, last line, the P. at the beginning of the line should be changed to A.
